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CONGRESS ANNOUNCEMENT 
The Fifth World Congress on Cancers of the Skin will be held September 21- 23, 1993 in 
Berlin, orga nized by The Skin Cancer Foundation, N ew York; Deutsches Krebsforschungs-
zentrum, Heidelberg; Universitatshautklinik, Klinikum Steglitz der FU Berlin. For informa-
tion please contact Priv.-Doz. Dr. C. Garbe, Universitatshautklinik, Klinikum Steglitz, Hin-
denburgdamm 30, D-1 000 Berl in 45. Tel. 030-798-2808, 798-2769; FAX, 030-798 41 41. 
